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م. ُمقدم برامج ا  ذاعية ٩٩٣۱لارى كينغ, ولد لورانس هارفى زيقر فى التاسع عشر من نوفمبر عام 
 بأ عماله وُمنح العديد من الجوائز. الاعتراف, تم آ مريكيوتلفزيونية وممثل 
 بارزًا كمذيع   وآ صبحم ۰٩٣۱وم ۰٩٣۱والصحافة المحلية فى العام بدآ  العمل بفلوريدا بالمقابلات الا ذاعية 
 .الوطنية الليالي فى كل عمل  
لتعيل  الاجتماعيةُامه للذهاب للرعاية  فاضطرت، ٩٦توفى والده ا  ثر نوبة قلبية عن عمر ناهز الـ
التعليم. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية عمل ليدعم  فيففقد رغبته  ،آ شد التأ ثير فيهوفاة والده آ ثرت  .ابنيها
 الراديو. فيوالدته لذا لم يرتاد الجامعة. غير آ نه كان يود العمل 
مدرسة لافاييت الثانوية، مدرسة حكومية ثانوية فى بروكلين بنيويورك. لم يدرس  فيتلقى تعليمه 
 الجامعة.
المدير العام كينغ عندما قال له  ل رىاسم  اكتسب. كما م٧٩٣۱ال ول من مايو  فيل بث له و كان آ  
 ."ا  ن اسم زيقر عرقى جدًا ويصعب تذكره" :دمارشال س يمون
تحدث الى آ ي شخص، في آ ي وقت، في آ ي مكان هو باختصار، قراءة سريعة من واحد كيف ت 
يقدمها لاري كينغ  التيالدروس و من آ كثر الناس المتمرسين وذوي الخبرة في مجال التخاطب الجيد، 
 من آ ي وقت مضى. آ سرعالقمة  لك بلوغضمن ن آ  ن ا  ذا طبقتها على حياتك، اس تطيع آ  بس يطة، ولك
تجعلهم  التيالفصل السابع كتب لارى كينغ عن ضيوفه الجيدين والس يئين، وعن المميزات  في
ون ا  لى ضيوف  يتحولكذلك. وعن بعض ال شخاص الذين يملكون آ غلب مقومات الضيف الرائع ولكنهم 




الا ذاعات، مس تضيفون آ و  فييرتكبها الناس  التيالفصل التاسع فقد ذكر ال خطاء  فيا مآ  
 فيالخطأ   انطباع. كذلك تتفادى الوقوع فيه، وكيف تتخطاه ا  ذا وقعت فيه نمس تضيفين. وكيف يمكنك آ  
 ، وكيف آ نه يعيق سير المحاورة.الذهن
ومن ثم نصائح عامة  ،طرق ال داء الناجح فى التلفازآ فضل  ل رىسرد عشر  الحاديالفصل  يفف
 عن وسائل الا علام الا  لكترونية.
ال داء.  –المظهر  –: الصوت وهيآ لا  آ داء  ناجح   مراعاتها لضمانهنالك ثلاثة عناصر يجب 

















Larry king, Lawrence Harvey Zeiger Born November, 19, 1933. 
Is an American television and radio hosts an actor. Whose work has 
been recognized with many awards. 
 He began as local Florida journalist and radio interviewer in the 
1950s and 1960s and became prominent as an all-night national radio 
broadcaster. 
King’s father died at 46 a heart attack, and his mother had to go 
on welfare to support her two sons. His father’s death greatly affected 
him, and he lost interest in school. After graduation from high school 
he worked to support his mother so he didn’t go to college. 
His first broadcast was on May, 1st, 1957. He acquired the name 
Larry King when the general manager Marshall Simmonds said that 
Zeiger was too ethnic and difficult to remember.  
How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere is a short, fast read 
from one of the most seasoned and experienced people in the field of, 
well, talking. The lessons Larry King imparts are simple, but if you 
apply them to your life, I guarantee that you will find yourself getting 
ahead faster than ever. 
How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere is a short, fast read 
from one of the most seasoned and experienced people in the field of, 
well, talking. The lessons Larry King imparts are simple, but if you 
apply them to your life, I guarantee that you will find yourself getting 
ahead faster than ever. 
In chapter seven Larry King wrote about his good and worst 
guests, and the criteria are which make them the best. And some 
people whom they have most of good guests criteria but turned to be 




In chapter nine Larry mentioned goofs commit by people in 
broadcasts, hosts or guests. And how to avoid committed one and how 
to shake it off if you blooper. And can inculcating blooper in mind 
interrupt the interview. 
In chapter eleven King clarify the best ways of successful 
performance in TV, as well general tips about electronic media. 
There’re three elements should be followed to insure great 
performances which are: Voice- Appearance- performance. Although 












دوإ ز لردة أو  أخلر القدرة على نقل  اللال إ املر يرً لر  أو فتملرل ملإ ل لة اللى  هي الترجمة 
  .أو مسلتمهئ ًهلإ اللنا المتلرجإ لاملر   هملئ الرر  اللنا ا ملليأو السلرم   نقمرإ فملر  يقلل للقلرر 
للت رع  ف إ الشهوب واليضررات ، ومإ خ   الترجمة تستط   مهرًلة  ر  أسرس  ا  وتهتفر الترجمة عنمر
لارملة ، فأخذ مر  نرسب د ننر وأخ انلر ًلار وأدب وعلإ والاست ردة منئ است ردة  تراث ا مإ ومر أنتجتئ مإ
 وترك مر  خرلل ذلك ...
ومإ ألاثر  وذوقف  اإ الترجمة هي علإ وًإ وال إ،  خلو مإ الذوق  ر  والترجمة ل ست علم
مهنى أو المقمود فرلنا المترجإ ، ممر  سفب وجود نا جد د الخطورة ًي الترجمة هو ت  ر  ا مور
ده لارتب النا ، ممر  ؤدي الى ومو  مهلومرت خرطئة أو ميرًة فمهنى ومقمود آخر غ ر الذي أرا
للقرر .. لذلك  جب أإ تلاوإ النموا المترجمة مطرفقة للنا ا ملي أو مشرفئ لئ على يد لاف ر ًي 
ًرلهدل وال ر ة مإ الترجمة هو التوام  ونق  المهرًة فلا   اللارتبلضمرإ ومو  مر أراده  المهنى،
 ة.وميأفهردهر فأمرنة وداة 
المستو   ،المستو  ا ولي :  ث ث مستو رت تيتوي علىوالترجمة مإ ل ة الممدر الى ل ة الهدل 
 .  المستو  التأو ليوالوظ  ي 
نقو  ولا  تإ الانتقر  مإ مستو  الى آخر الا فوجود ا ود ل و ة ومنطق ة ويضرر ة ًي الل ة الم 
أإ  فدأ مإ المستو  ا ولي ًإإ لارإ هنرك مر  ل ة المترجإ ، ي ث  جبؤوال هر " الهدل " . وهذه مس
 ئ من  ذلك ل ة أخ ار  أو يضررة ، ًإنئ  نتق  الى المستو  الوظ  ي ، واإ واجئ ن س المهوارت ًإن
  نتق  الى المستو  التأو لي . 
لل ة ًمث  هذا عنواإ اللاترب فر اللارتبي ث  جب نق  م هوإ  الهلم ة،و جب أإ تتيلى الترجمة فر مرنة 
  .eporuE laveideM no malsI fo ecneulfni ehTالإنجل زي : 
ًقد  هجفنر و روق لنر  " ًض  الإس إ على اليضررة ال رف ة"  ترجمة هذا الهنواإ فـ : تإ ًهنر  
"  ًض هذا الهنواإ لامسلم إ ، وللاإ رغإ ذلك ل س هذا مر أراده اللارتب ، ًقد استخدإ المترجإ لالمة  " 
 laveideM"  " ، ولإ  لاتل فذلك ًقد ترجإ ثرأ" أو " تأث ر" فدلا مإ "  ecneulfnI" ترجمة اللالمة
" .. ولذلك  أورفر ًي القروإ الوسطى" ولارإ اللارتب  قمد فهر " اليضررة ال رف ة " الى "  eporuE
 ا مرنة الهلم ة ًي الترجمة مهمة للاي  ملنر مر أراده اللارتب...
  -:مقدمة المترجم
 ي
 
" لاملر  سلم هر  الم ملرت" أو "الميرلا لرت اليضلرر ةيتلوي الترجملة عللى ملر  سلمى فلـ " و جلب أإ ت   
" والمقمود فهر الممطليرت الجد دة التي تطرأ على الل ة الممدر ، ومثرلنر لذلك semem"  تسترمرإ
" للذلك ًلي المملدر" وهلو مملطلج جد لد عللى الل لة الهرف لة " انت رضلةًي الل ة الهرف ة ؛ أتت لالمة " 
" وذلك فسـفب يداثة هذا الممطلج ومإ ثإ أمفج  ستخدإ  adafitnIلل ة الانجل ز ة ترجمة لامر هي " ا
" ومللإ ثللإ أسللقط الل للظ gnisirpu" الل للظ الهرفللي وفجرنفللئ الل للظ الانجل للزي " انت رضللةعنللد ترجمللة " 
 .الهرفي
ومإ هنر نجد أإ الل ة الانجل ز ة تتلا ل م  الممطليرت اليد ثة ًي الل رت ا خر  ، وتجد لهر 
 أخر ،ممطليرت انجل ز ة منرسفة .. أمر الترجمة الى الهرف ة ًهي ضه  ة مقررنة  فرلترجمة الى ل رت 
 .ا خر  ًنيإ لإ نهطهر اهتمرمر  لاف را  فخ ل الشهوب والمجتمهرت نيإ،وهذا الضهل فسففنر 
  ة:مشاكل الترجم
ًي  -أ ر لارإ  - جم  دارسو الترجمة وممررسوهر على أإ مإ أعظإ مشرلا  الترجمة هي عجز المترجإ 
توم   المهنى الدا ل   ة م ردة ًي النا الذي  ر د نقلئ الى ل ة أخر ، وترج  هذه المشلالة الى عدة 
 :عوام ، أهمهر
أإ لا  ل ة تيم  ًي ط رتهر الهد د مإ المرادًرت التي تختلل ًي مهرن هر اخت ًر ط   ر عإ فهضهر  
أ) عإ المرادل (ب) لمر وجد الاخت ل ًي (الفهض، و قو  اللاث روإ فأنئ لو لإ  ختلل المرادل 
 .شلا  اللالمة ولا ه ئتهر
المترجإ اد  نق  اللالمة الى ل ة أخر   اإ لا  ل ة لا فد وأنهر تنتمي الى ثقرًة مه نة، وفرلترلي ًإإ 
وللانئ لإ  ستط   أإ  نق  ثقرًة هذه اللالمة فشلا  ًهر  في ث  نق  تمور مريب اللالمة ا مل ة 
الى الل ة المستهدًة ًي الترجمة.واد تؤدي تلك الاخت ًرت الل و ة (أو يتي اللهج ة) على مستو  
 .الم ردة الى اشلارل رت لاف رة
وفرلترلي ًإإ ) رف  خرا ًي ترلا ب الجملة وترت ب م رداتهر (أي، القواعداإ لا  ل ة ذات ط 
اخت ل الترالا ب القواعد ة لل رت  جه  مإ مشلا ت الترجمة عدإ وجود مقر  س واضية لنق  
الترالا ب، هذا فهد النق  النرجج لللالمة واخت رر المرادل المنرسب ذو المهنى القر ب لللالمة، والتي 
يلى فثقرًة الل ة الهدل يتى  م  المهنى مي ير دا قر وسل مر مإ الثقرًة الممدر  جب أ ضر أإ تت
 .لهمل ة الترجمة
  المترجم: واجهتالصعوبات التى 
للالمرت  اتاإ مإ افرز المهوفرت التى واجهت المترجإ استخداإ المؤلل لممطليرت عرم ة واختمرر
عدإ تواًل ترجمة فهض ثإ لا تتوًر لهر مهرإ رغإ تنوع القوام س لامر أإ هنرلك لالمرت متهددة المهرإ، 
لذا فذ  المترجإ مر ًى وسهئ لإخت رر  مر  خ  فرلنا المترجإ.والممطليرت م  الس رق الهرإ  النموا
 مر تمرشى م  الس رق مإ مهرٍإ .
  لا مإ عند اللئتوً قى ا ومر
